






Racionalizace stávajícího systému nakládání s odpady
Proveďte analýzu situace nakládání s odpady na Mostecku a navrhněte řešení na racionalizaci.Práci
strukturujte do následujících částí :
1) Úvod
2) Definice odpadového hospodářství
3) Charakteristika systému nakládání s odpady
4) Analýza stávajícího systému nakládání s odpady na Mostecku
5) Návrh řešení na zvýšení racionalizace systému
6) Závěr
Rozsah práce:                 30-35 stran textu
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